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NOTAS CULTURALES
REFLEXIÓN POÉTICA INSPIRADA EN UNA TRADICIÓN  DE FIESTAS PATRIAS.
El Asado
El convite de un asado
es el encuentro de amigos eternos,
que entrelazan las palmas de las manos
y funden sus miradas en el alma,
 remozando las confianzas y los afectos .
El asado
Liturgia heredada  de nuestros antepasados,
se inicia con el fraguar
de un hornilla, olorosa y caliente
con su alma de fuego y llamas,
 que como unas gráciles  danzarinas,
  van, vuelven se extinguen y renacen,
 En su envolvente calor,
cuecen  impregnan y perfuman
 la firme y jugosa masa,.
que lentamente se dora en la parrilla
 Los cuchillos, raudos penetraran la carne
y aparecerá la fragante y rosada turgescencia
del músculo apetitoso, que sin serlo,
recuerda aquel otro, que se abre generoso
para fundir las mitades que dan vida.
Asado
 Al devorarte bañado en vino,
con ensalada de rojos tomates y albas cebollas,
 se siente un salvaje placer,
es un deleite y es un hechizo,
como un furtivo encuentro
de un hombre y una mujer.
Asado.
Eres mi amante y mi enemigo,
un día tu colesterol me matará,
de una vez,,
por todas las que te he matado yo.
Pero, al momento de partir,
una sonrisa placentera iluminara mi cara,
en la barca  que sin retorno,
nunca espera.
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